



















Guiones para la preparación de las sesiones 
de prácticas de observación al microscopio 
óptico de preparaciones histológicas 
(9) 
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Práctica de Aparato Genital Femenino 
OBJETIVOS 
 
1.- Identificar los órganos del aparato genital 
femenino. 
2.- Reconocer las diferentes células implicadas en la 
gametogénesis femenina. 
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   TAREAS 
 
T1.- Reconocer las características histológicas de los 
órganos genitales femeninos: 
•  Ovario: cápsula, corteza y médula; folículos 
ováricos y cuerpo lúteo. 
•  Oviducto: capas; epitelio ciliado; irrigación de 
la mucosa; muscular. 
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   TAREAS 
 
T1.- Reconocer las características histológicas de los 
órganos genitales femeninos: 
•  Útero: capas; epitelio; glándulas; irrigación; 
miometrio. 
•  Vagina: capas; epitelio y lámina propia, 
muscular. 
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   TAREAS 
 
T2.- Identificar folículos primordiales, primarios, 
secundarios y de Graaf; ovocito, granulosa y teca; 
membrana pelúcida; corona radiada; antro. 
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  PREPARACIONES 
 
Ø Para T1: ovario, oviducto, útero y vagina. 
Ø Para T2: ovario. 
 
  TINCIONES 
 
v HE, azul de toluidina, tricrómico de van Gieson.	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